












詠蒼洱境」を題とする詞である。この詞―通称山花碑は 7 字・ 7 字・ 7






















































































































　336行」と書かれている。全てを 1 首 8 行として数えれば42首で336行と
なるが，実際は 5 首と22首だけは12行ずつあり，そのまま数えたわけでは

















































































































































































1 蘇貴本 处　三　月　奴　共　便　明 三月布谷叫声声
春三月になるとカッコウが鳴き叢書本 處　三　旺　努　勾　便　埋
芸文志本 春　三　旺　努　构　比　埋
音声記号 Cvnl sanl ngua nox go bil maid
2 蘇貴本 党　很　等　花　　　开　白 田野豆花香喷喷
野原では花がプンプンと香る叢書本 擋　很　等　花　知　克　白
芸文志本 赕　赫　等　后　子　克　白
音声記号 Dant het det hol zix kel baip
3 蘇貴本 自　父　闻　得　花　保　香 蜜蜂闻到花香味
蜜蜂が花の香りを嗅ぎつけ叢書本 沾　蜂　初　得　花　榜　兄
芸文志本 沾　蜂　初　得　后　榜　兄
音声記号 Zainl fvnl cul de hol band xionl
4 蘇貴本 冬　冬　身　海　明。 不停叫嗡嗡。
トゥトゥと鳴き続ける。叢書本 冬　冬　生　害　買。
芸文志本 嘟　嘟　司　亥　埋。
音声記号 Dvl dvl sex hainl maid
5 蘇貴本 见　得　得　务　处　花　开 春花开放春意浓
春の花が咲いて春色が濃くなり叢書本 得　務　遇　合　處　花　開
芸文志本 得　务　遇　后　春　后　克
音声記号 Ded ngvl yui hol cvnl hol kel
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音声記号 Hanl geinp yvnx tix ngaid kul zaind
7 蘇貴本 者　眼　角　之　告　母　汉 斜着眼角偷一眼
横目でそっと盗み見る叢書本 九　温　角　知　告　打　汗
芸文志本 仅　温　角　子　戛　打　酣
音声記号 Jiet weinx gv zix ga dat hanl





音声記号 Sex nox mai lil ngaid
2 ）女





音声記号 Cvnl zaind cvnl gainx cvnl bil co





音声記号 Zainl fvnl cait hol guainx hol tux
3 蘇貴本 真　父　产　花　银　开　干 采花人朝高处望
花摘む人は高所を仰ぎ見るが叢書本 沾　蜂　菜　花　温　汗　高
芸文志本 沾　蜂　采　后　温　酣　干
音声記号 Zainl fvnl cait hol weinx hanl ganl
4 蘇貴本 或　弟　花　奴　什　压　堵。 难见花真容。
花の姿は見えにくい。叢書本 　　　　花　努　四　押　度。
芸文志本 　　　　后　努　认　亚　朵。
音声記号 Hol nox sen yaf dux
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音声記号 Seit qiainl ngvl zex xuix qinx cvt





音声記号 Ngel gox jienl ngaid sainl cvt mo
7 蘇貴本 呈　见　呈　大　冷　登　务 摸来捣去我面前
私の目の前を手探りでかき回す叢書本 貝　記　貝　担　安　得　務
芸文志本 贝　几　贝　担　俺　得　务
音声記号 Bei jil bei danp ngal ded ngvl
8 蘇貴本 卦　爱　阿　使　奴。 哥你冤不冤。
兄さんあなたに罪はない？叢書本 掛　艾　阿　然　努。
芸文志本 挂　牵　阿　闪　努。
音声記号 Gua qinl al saint nox
※蘇貴本の原文は第 3 ・ 4 句と第 5 ・ 6 句が入れ替わっている。そのため
第 4 句（蘇貴本では第 6 句）が 7 字に，第 6 句（蘇貴本では第 4 句）は
5 字になっている。
3 ）男
1 蘇貴本 青　须　之　河　大　大　给 江水清清往回流
澄んだ川の水はぐるぐる回る叢書本 青　须　知　共　旦　旦　革
芸文志本 千　须　子　弓　担　担　革
音声記号 Qiainl xuix zix gvnl danp danp ged





音声記号 Guaind sua jinl ngvl zex god het
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音声記号 Gvnl neid het zex seit qiainl ngvl
4 蘇貴本 计　飘　直　田　很。 躲到田里悠。
田んぼに悠々と隠れている。叢書本 跳　票　展　己　很。
芸文志本 没　票　展　己　赫。
音声記号 Mod pia zaind jit het





音声記号 Yil yil guanl guanl ganl lex bil
6 蘇貴本 代　佣　斗　下　介　母　得 赶紧下田四处搜
素早く田のいたるところを捜し叢書本 代　用　朵　特　介　某　得
芸文志本 待　拥　堵　特　盖　某　得
音声記号 Dai yonx dvt tel gai mot ded
7 蘇貴本 小　细　鱼　奴　介　压　付 小小鱼儿捉回去
小さい魚を捉まえて戻り叢書本 色　青　務　努　介　要　苦
芸文志本 舍　青　务　努　盖　亚　苦
音声記号 Seit qiainl ngvl nox gai ya kvt
8 蘇貴本 养　彦　花　园　很。 花园里面收。
花園の中で飼いましょう。叢書本 飬　彦　花　園　很。
芸文志本 养　彦　花　园　赫。
音声記号 Yant yin hual yuinl het
4 ）女
1 蘇貴本 小　细　务　得　阶　冷　阶 鱼儿惊得四处游
魚は驚いてあちこち泳ぐ叢書本 色　青　務　得　皆　冷　皆
芸文志本 舍　青　务　得　该　勒　该
音声記号 Seit qiainl ngvl ded gainl lex gainl
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2 蘇貴本 扣　便　乃　也　告　又　观 沿着沟边游不休
水際に沿って休まず泳ぐ叢書本 口　便　口　主　告　香　觀
芸文志本 口　边　口　主　戛　相　观
音声記号 Kot binl kot zv ga xianl guainx
3 蘇貴本 冷　南　来　得　调　鱼　银 撒网人从那边来
網打つ人が向こうから来ると叢書本 見　得　來　得　偶　務　眼
芸文志本 见　得　额　得　偶　务　银
音声記号 Geinp de hhef de hhod ngvl yind
4 蘇貴本 心　空　是　得　是。 牵心又怕羞。
気になるし恥ずかしくもある。叢書本 心　口　社　得　社。
芸文志本 心　扣　赛　得　赛。
音声記号 Xinl kox sai de sai





音声記号 Not zex dvnl zil ngot bia seinl





音声記号 Not zex donx zil ngot bia hhaix





音声記号 Sua sit duip meid hhod ngvl yind
8 蘇貴本 吐　安　务　使　法。 难把我心留。
私の心をつかむのは難しいと。叢書本 吐　安　阿　冉　法。
芸文志本 妥　俺　阿　闪　法。









音声記号 Qiainl zop tul nel al saint fai
2 蘇貴本 柏　心　破　大　共　彦　先 剖出心来漏一手
心臓を割いてお見せしましょう叢書本 皆　心　譜　胆　勾　彦　天
芸文志本 该　心　破　胆　苟　彦　下
音声記号 Gainl xinl pot danx gop yin xiai





音声記号 Ngal zex lod zop ngal zex banp
4 蘇貴本 安　吃　奴　乃　冶。 又没吃你肉。
あなたの肉を食べたりしません。叢書本 按　吃　奴　乃　烟。
芸文志本 俺　优　侬　乃　淹。
音声記号 Ngal ye not nail yainx
5 蘇貴本 介　先　冲　用　使　压　付 今天与哥回家头
今日は兄さんと帰りましょう叢書本 盖　天　大　恩　然　要　苦
芸文志本 更　下　达　恩　闪　亚　苦
音声記号 Geil xiai da ngel saint ya kvt





音声記号 Ngel hat dvnl zex xuix zix jiainx





音声記号 Sainx not gel xuix jient weinl hot
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8 蘇貴本 过　好　奴　彦　先。 吃穿不用愁。
衣食の心配はいりません。叢書本 歡　樂　勾　彦　天。
芸文志本 欢　乐　苟　彦　下。
音声記号 Huainl lul gop yin xiai
※蘇貴本では本首が12句で構成されている。 4 句分多いだけでなく，句の
順番も剣川本とは一部異なっている。第 1 ・ 2 ・ 7 ・ 8 句は剣川本には
対応する句がなく，第 5 ・ 6 句は剣川本の第 1 ・ 2 句にあたると思われ
る。










音声記号 Not zop huainl lul gop yin xiai





音声記号 Qiainl kex lil jul de sot fai
3 蘇貴本 吗　之　奴　之　阿　南　后 小子你家住那里？
あんたの家はどこにあるの？叢書本 冒　子　奴　子　奥　那　努
芸文志本 吗　子　侬　曾　阿　嘛　努
音声記号 Mal zix not zex al ma nox
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4 蘇貴本 少　共　安　讲　点。 话语欠温柔。
言葉に優しさがない。叢書本 説　董　狂　少　皆。
芸文志本 刷　董　诳　学　皆。
音声記号 Sua dond kuanp xux jiai





音声記号 Ngot zex al saint nox yind gainl





音声記号 Qiainx not dol ga ngal dond biai
7 蘇貴本 白　之　我　骂　冷　奴　自 惹我发火把你骂
私を怒らせて罵られても叢書本 擺　知　我　罵　冷　努　自
芸文志本 摆　子　我　呃　楞　努　之
音声記号 Baid zix ngot e nel nox zil
8 蘇貴本 奴　来　说　我　怪。 怕你心内疚。
私のせいだと言いますか。叢書本 努　乃　説　我　怪。
芸文志本 侬　勒　刷　我　怪。
音声記号 Not lait sua ngot guai
7 ）男
1 蘇貴本 女　弟　之 小情妹
妹よ叢書本 女　梯　子
芸文志本 英　梯　子
音声記号 Yvnx tix zix
2 蘇貴本 阿　苗　说　仲　奴　自　骂 骂我你觉累不累
私を罵って疲れないかい叢書本 阿　妙　説　咒　奴　自　罵
芸文志本 阿　妙　刷　咒　侬　之　呃
音声記号 At mia sua zop not zil e
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3 蘇貴本 奴　初　打　我　告　改　利 就是几拳打过来
何発か殴られたとしても叢書本 奴　初　柱　我　告　拳　利
芸文志本 侬　初　柱　我　告　拳　利
音声記号 Not cux zv ngot gaf quinl lil
4 蘇貴本 冷　用　我　自　省。 哥倍感欣慰。
兄さんはその倍喜びを感じるよ。叢書本 冷　用　我　治　克。
芸文志本 楞　佣　我　之　克。
音声記号 Nel yonl ngot zil kex
5 蘇貴本 仲　细　来　到　干　如　尖 砍柴已到高山顶
芝を刈って高い山の頂に着いた叢書本 咒　細　岩　票　高　如　尖
芸文志本 咒　薪　岩　票　干　俗　尖
音声記号 Zo xinl ngaid pia ganl svnp jinl





音声記号 Sai cux ngaid pia ngal hot hhex





音声記号 Not zil e zil ngot zil sot
8 蘇貴本 恩　爱　杂　是　根。 再也不会退。
絶対に引き下がらない。叢書本 恩　艾　雑　是　根。
芸文志本 恩　艾　扎　似　根。
音声記号 Ngel ngai zaf sil genx
8 ）女
1 蘇貴本 间　细　收 牵心索
心をつなぐ縄よ叢書本 間　心　收
芸文志本 间　心　受
音声記号 Jiainl xinl so
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音声記号 Nel danx kox zex tux med kox
3 蘇貴本 白　之　银　介　阿　得　自 如被我家人看见
もし私の家の人に見つかったら叢書本 白　知　安　吼　見　得　自
芸文志本 摆　子　俺　吼　见　得　之
音声記号 Baid zix ngal hot geinp de zil
4 蘇貴本 千　真　代　派　吾。 把你皮子剥。
あなたの皮を剥ぐでしょう。叢書本 千　者　代　派　烏。
芸文志本 刺　展　代　派　乌。
音声記号 Qiai zaind deip pail wux





音声記号 Cait hol zil yonx seinx hol miail
6 蘇貴本 牡　当　自　佣　叫　曲　秋 牡丹才能配芍药
牡丹にふさわしいのは芍薬です叢書本 报　刀　知　用　配　守　药
芸文志本 薄　丹　之　拥　配　守　优
音声記号 Bop danl zil yonx pei sop yo





音声記号 Jio jien nel miail el al saint
8 蘇貴本 奴　之　阿　南　后。 是锣还是钵？
あなたはどこに住んでいるの？叢書本 奴　知　奥　毛　侯。
芸文志本 努　曾　阿　嘛　侯。




1 蘇貴本 小　女　弟 小情妹
妹よ叢書本 小　女　梯
芸文志本 舍　英　梯
音声記号 Seit yunx tix





音声記号 Gonx tix gail nol yaf gai duinx





音声記号 Gail nol gai de jit dond neid
4 蘇貴本 三　阿　利　方　便。 相邀气不费。
行き来するにも都合がよい。叢書本 三　安　頂　方　便。
芸文志本 商　安　顶　方　便。
音声記号 Sanl anx dient fanl bin
5 蘇貴本 安　火　南　之　自　父　双 村南棕树把园围
村の南にはシュロの園があり叢書本 安　吼　南　知　治　夫　雙
芸文志本 俺　吼　南　曾　之　夫　双
音声記号 Ngal hot nad zex zil fvl suanl
6 蘇貴本 安　北　流　下　长　给　须 村北水清鱼儿脆
村の北の水は清く魚は美味しい叢書本 安　吼　北　知　种　革　須
芸文志本 俺　吼　北　曾　种　革　须
音声記号 Ngal hot be zex zond ged xuix
7 蘇貴本 传　月　者　初　冷　用　我 哥名月斋张家子
兄さんの名は月斎，張家の者だ叢書本 張　月　斋　初　冷　用　我
芸文志本 张　月　斋　初　楞　佣　我
音声記号 Zanx yuif zaix cux nel yonl ngot
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8 蘇貴本 对　不　起　女　弟。 对不起情妹。
すみません，妹よ。叢書本 對　不　起　女　梯。
芸文志本 对　不　起　英　梯。
音声記号 Duib buf qit yvnx tix
10）女
1 蘇貴本 我　利　乃　告　冷　务　说 不好意思重开腔
私もあなたに言いましょう叢書本 我　利　乃　告　冷　務　説
芸文志本 我　利　勒　告　楞　务　刷
音声記号 Ngot lil lait ga nel ngvl sua
2 蘇貴本 恩　名　之　叫　李　贵　香 阿妹名叫李桂香
妹の名は李桂香叢書本 恩　名　知　叫　李　桂　香
芸文志本 恩　名　掺　嗯　李　桂　香
音声記号 Ngel miail cainl el lit guib xianx
3 蘇貴本 介　得　几　斗　自　阿　训 相邻不过田半拢
村は距離が近いだけでなく，叢書本 隔　得　己　董　自　阿　尋
芸文志本 盖　得　己　董　之　阿　寻
音声記号 Gai de jit dond zil at xuinp
4 蘇貴本 介　得　巴　子　巴。 坝子那一方。
土手を挟んで向かい側。叢書本 隔　得　垻　子　垻。
芸文志本 盖　得　坝　子　坝。
音声記号 Gai de ba zix ba
5 蘇貴本 安　火　南　之　秀　柏　登 家南有片松柏树
家の南には松や柏の木があり叢書本 我　吼　南　知　兄　柏　鄧
芸文志本 俺　吼　南　曾　兄　柏　登
音声記号 Ngal hot nad zex xionl bai denl





音声記号 Hot hhex zvnp de zet zix bax
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7 蘇貴本 安　门　务　之　石　干　乃 门前石缸如标识
門の前の石甕が目印叢書本 安　門　務　知　咒　缸　乃
芸文志本 俺　门　务　曾　咒　缸　乃
音声記号 Ngal meid ngvl zex zop ganl neid
8 蘇貴本 安　东　初　孟　大。 桑竹把家藏。
わたしの家はそこです。叢書本 好　東　初　悶　大。
芸文志本 吼　冬　初　闷　达。
音声記号 Hat dvnl cux mel da
表 1　「月里桂花」テキスト三種の異同率（冒頭10首）
蘇貴本―叢書本 蘇貴本―芸文志本 叢書本―芸文志本
異同字数（全508字） 313字 402字 251字




音仮名数 357字 366字 405字
音仮名率 70% 72% 80%
※各本の総字数は，蘇貴本・叢書本は507字，芸文志本は508字。




図 1　蘇貴本 図 2 　叢書本（『中国西南文献叢書』）
